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Universidad Autónoma de Manizales
Palabras pronunciadas con motivo del homenaje IIji'<!cidlJ (/1
doctor Humberto /v/OI7lIlYu .laramillo. el /3 dejunio de ](J()()
N Nos congrega hoy una doble exigencia que es ni más nimenos lavida misma de laUniversidad: Hurnberto Montoya___________ Jaramillo, del grupo fundador de la Universidad Autónoma
de Manizales ha terminado su Rectoría, y César Vallcjo Mcjía.
la inicia apenas.
Es para nosotros un deber ineludible y además gozoso. agrade-
cer a uno y otro su decisión tanto inicial. como el reto cumplido
por Humberto. al dejar el campo abierto y además regado por













su esfuerzo. Invito. pues. a todos
los presentes para que hagamos
una expedición por lo que tiene
que ~er hoy la Universidad. te-
niendo en cuenta la velocidad y
concreción del mundo moderno
que exige demasiado: pero tam-
biénlos avataresque vive nuestra
Patria Colombiana que está gri-
tándonos clemencia.
¿Qué razón nos asiste para esta
invitación tanperegrina?Sencilla-
mente que si no estamos empa-
pados hasta la saciedad de la rca-
Iidad que nos rodea. no podre-
mos dimensionar la tareacumpli-
da por Humberto. la que apenas
inicia Césary lo que tiene que ser
nuestro papel como COMUNI-
DAD UNIVERSITARIA: Vice-
rectorías, decanatos, facultades,
profesores y alumnos, son centro
vital de estahistoria.
Manizales. Caldas y Colombia
gravitan en torno a la Universidad
porque su fuerza vital estáallí cua-
jada de ilusiones. llena de espe-
ranzas y haciendo el camino de
su realidad a través de la Acade-
mia apoyadaen la investigación y
írutecida en obras que atinen a
solucionar las dificultades que
atraviesa la comunidad circun-
dante.
Todo este quehacer se repite in-
variable enel esfuerzo a travésde
generaciones,intentando solucio-
nes a las permanentes nccesida-
des del pueblo al~qll~servimos.
Resulta de verdad excitante tra-
segar estos cam inos que otros ya
recorrieron y llegar cansados.ex-
haustos pero Iibres y COI11prome-
tidos con la transformación que
nuestro mundo necesita. Nunca
hoy la universidad tiene que ge-
nerar el esfuerzo que seanccesa-
rio para dar los pasos en pos del
concierto por el bien, la belleza y
la verdad.
Cuando la universidad sedescn-
tiende de su entorno. este co-
mienza adesmoronarse sin saber
por qué.
He aquí pues.amigas y amigos el
compromiso que tenemos y al
que tenemos que hacer frente sin
dilación y sin ahorrar cslucrzo al-
guno.
La Universidad tiene que hacer
hombres conscientes de su deber
y del momento que vive Colorn-
bia. ciertamente grave. Perosicm-
prc posi blc (k asumir con mente
clara y coruzon valiente.
No en vano la IVIISION de la







comprometida con la convivencia
pacífica y el desarrollo, que con-
tribuye a la FORMACION DE
PERSONAS ETICAS con pen-
samiento crítico e innovador.
Este hombre tiene que estar do-
tado de herramientas suficientes
que le permitan hacer el camhio
que todos percibimos y nadie asu-
me de verdad como propio, tan-
to en lo POLITICO, COMO EN
LO SOCIAL Y EN LO ECO-
NOMICO. Quiere decir esto que
latarea política nos corresponde
ya fondo.
Llevamos décadasquejándonos,
señalando flaquezas y debilida-
des. evitando los retos y desafíos
que trae la historia. con tal de pa-
sar inadvertidos en lajusta de los
compromisos. Pensamos que la
COSA PUBLICA pertenece a
otros. y nosotros optamos por lo
PRIVADO. quizás más rentable.
de mayor aprecio en el medio y
máshonorífico en apariencia. Sin
embargo, no puede ser asi, Ese
modelo ya desgastó la nación. La
sumió en el desprestigio y en la
oscuridad, dejándola arrinconada
a su suerte que también nosotros
vrvunos,
Volvamos pues con honor y en-
tereza a asumir lo NUESTRO.
Estemos prestos aventilar las so-
luciones que nos tocan. PONGA-
MOS EL PELLEJO para que le-
vantandojuntos de lascuatro pun-
tas podamos llevar en alto el úni-
co estandarte posible: LA HO-
NESTIDAD Y EL CRITERIO
DEL BIEN COMUN. Estaem-
presacomunitaria del bien en for-
ma alguna perteneceaunoscuan-
tos. Es tarea permanente de to-
dos. Más aún,quienes estamosen
la Universidad, o bien porque en
ella nos formamos, o bien porque
a ella servimos, estamos coloca-
dos en lo alto, somos luz que se-
ñala la ruta, los caminos. Y so-
mos sin duda responsables del
futuro.
Pero allí no seagota la exigencia.
El bien, y sobre todo el bien co-
mún que se impone casi por sí
mismo, sólo esidentificable en la
VERDAD y SOLAMENTE
POR ELLA SE CONSIGUE.
Hemos entrado solemnemente en
le nuevo MILENIO y lo hemos
hecho de la mano del Pontífice
JUAN PABLO 11quien con su
avasalladora personalidad y tes-
timonio de feen lahumanidad, nos
ha puesto de frente a Ull mundo
urgido por esaVERDAD. En su
«Este hombre tie-
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cartaencíclica EL ESPLENDORDE LA VERDAD
r¡oshaplasmadoel modelodel hombrey delmun-
do queestamosenmora desery de lograr.
El bien y la verdadvan de la mano de la belleza.
Nuestromundoesaltamentesusceptibleaella. La
buscaentodos los seres.Quiere sentirla entodos
losactoshumanos.La persiguesiemprequeriéndo-
la encontrary poseerparasiempre.
Lo bueno,lo verdaderoy lo bello SUBYUGAN de
modoparticular al hombre. Lo definen. Lo hacen
buscadorinfatigabledeellos.Aún, cuandoequivo-
camosel camino. omitiendo estascategoríasuni-
versalesy nosatrevemospor lassendasequivoca-
dasdelmal,de lamentiray dela fealdadpensamos
-equivocadamenteclaroestá-,eintentamostambién





actosy en nuestravida. Es preciso puesponer lo
quesomosy tenemosparaqueel hombremoderno
superetodadeficienciaquele impidaserbueno,ha-






universalesbuscadoresy hacedoresdel bien, de la
verdady labellezasupremos.
La tareacumplida por Humberto merecela expre-
sióndePabloel Apóstol: 'He concluidomi carrera,
hecombatido el buencombate. heconservado la
fe".EntregasHumberto, la banderaparaqueCésar
asumaelliderazgoy nosguíeabuenpuerto.AMEN.
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